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une forma oinbreseamente teó- * 
. .1 rica, en la &~uela existe aún la utopía de que un .proyecto de 
fin de carraram debe ser algo así 
camo uña maravillosa sintesis 
, 'aglutinadara de todos 10s co- 
nocimientos ue paulatinamente 
nas han ido '7 1 egando, que dehe 
1 ser como una plasmación con- 
creta de toda k información y 
formación que hemos recibido 
durante siete u ocho años. Claro 
est6 que las que opinan así na- 
vegan por un mar lejano a la 
-,realidad de la Escuela, aunque 
físicamente ' e s l n  muy presen- 
- tes en ella. 
'Acjuellos estwdiamea &e idgg 
nuamente s e  esfuerzan en oon- 
cretar unos conocimientos en un 
-proyecto totalmente aeabado~ 
desembocan en una búsqueda de 
unos ayudantes que resuelven 
aspecto? +specffieos [sobre todo 
t6cnicosI. ayuda que luego no 
evidenciariin. sino que disimula- 
@n en'la presentzacián del pro- 
yecto. Los que as1 proceden no 
se dan cuenta de que contribu- 
yen a mantener el mito de que 
el e ed i en t e  que acaba 'la ca- 
rrera uebe ser algo así como un 
arctiivo exhaustiva de unas t6c- 
n i j s  auxliares y de un-as regla- 
mentaciones normativos que, a 
mi juicio, nada tienen qufe ver 
con el concepto de la aquitee-' 
tura,, y que tan promcbm as su 
oonocimienta, previo ~ m t r o l  de 
su  inserei6n canemta en a.1 cam- 
po ~ai;qliiteetbnico, como perjudi- 
qiallel conocerla sin haber asf- 
de un ejw qume $e alm&zo &res- 
tawRte d& e x ~ f g r ,  y !la de ' hw 
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